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ABSTRAK 
 
Khoirotun Nisa’. 2014, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Profitabilitas, Risiko Keuangan, 
Nilai Perusahaan dan Struktur Kepemilikan Terhadap Praktik 
Perataan Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic 
Indeks tahun 2008-2012” 
Pembimbing : Hj. Meldona, SE., MM., Ak. 
Kata Kunci : Profitabilitas, Risiko Keuangan, Nilai Perusahaan, Struktur  
   Kepemilikan dan Praktik Perataan Laba 
 
Perataan laba (income smoothing) merupakan tindakan yang dilakukan 
dengan sengaja untuk mengurangi variabilitas laba yang dilaporkan agar dapat 
mengurangi risiko pasar atas saham perusahaan yang pada akhirnya dapat 
meningkatkan harga pasar saham perusahaan. Jakarta Islamic Indeks merupakan 
salah satu indeks yang menjadikan indikator bagi para investor yang mencari saham-
saham yang tidak melanggar syariah dalam islam (halal) sehingga akan memberikan 
ekspektasi bahwa Praktik Perataan Laba (income smoothing) tidak terjadi di Jakarta 
Islamic Indeks. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh 
profitabilitas, risiko keuangan, nilai perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap 
praktik perataan laba pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks tahun 
2008-2012. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan di Jakarta Islamic Indeks. 
Tehnik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling method, 
sehingga diperoleh sampel sebanyak 14 perusahaan. Praktik Perataan Laba diproksi 
dengan Indeks Eckel, Model analisis data yang digunakan dalam menganalisis 
Pengaruh Profitabilitas, Risiko Keuangan, Nilai Perusahaan dan Struktur 
Kepemilikan Terhadap Perataan Laba adalah uji asumsi klasik, analisis regresi 
berganda dan uji hipotesis.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel 
Profitabilitas, Risiko Keuangan, Nilai Perusahaan, Kepemilikan Publik dan 
Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap Praktik Perataan Laba 
(income smoothing). Sedangkan hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa 
variabel Profitabilitas, Risiko Keuangan, Nilai Perusahaan dan struktur kepemilikan 
Publik berpengaruh terhadap Praktik Perataan Laba (income smoothing). Sedangkan 
variabel Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Negatif Signifikan. Hal ini 
mengindikasikan bahwa Praktik Perataan Laba terjadi di Jakarta Islamic Indeks.  
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ABSTRACT 
Khoirotun Nisa '. 2014, Thesis. Title: "The Effects of Profitability, Financial Risk,  
              Value and Corporate Ownership Structure Practice Against Income  
              Averaging Company Listed on the Jakarta Islamic Index in the year  
              2008-2012" 
Supervisor : Hj. Meldona, SE., MM., Ak  
Keywords : Profitability, Financial Risk, Corporate Values, Structure  
    Ownership and Income Smoothing Practices 
 
Smoothing earnings ( income smoothing ) is the deliberate actions taken to 
reduce the variability of reported earnings in order to reduce the risk of the stock 
market over the company , which in turn can increase the market price of shares of 
the company . Jakarta Islamic Index is an index that makes one indicator for investors 
who are looking for stocks that do not violate the Islamic sharia ( halal ) that will give 
the expectation that the practice of smoothing income ( income smoothing ) does not 
occur in the Jakarta Islamic Index . This study aims to obtain empirical evidence of 
the influence of profitability , financial risk , value and ownership structure of the 
company's income smoothing practices in companies listed on the Jakarta Islamic 
Index. 
The data used in this study is a secondary data obtained from financial 
statements published in the Jakarta Islamic Index. Sampling technique using 
purposive sampling method, in order to obtain a sample of 14 companies. Gain 
Flattening Practice proxied by Eckel Index, data analysis model that is used in 
analyzing Influence Profitability, Financial Risk, Ownership Structure and Corporate 
Value Against Income Averaging is a classic assumption test, multiple regression 
analysis and hypothesis testing. 
 The results of this study indicate that simultaneous variable Profitability , 
Financial Risk , Corporate Values , Public Ownership and Managerial Ownership 
significant effect on the practice of smoothing income ( income smoothing ) . While 
the partial results of the study indicate that the variable Profitability , Financial Risk , 
and Company Value ownership structure of the Practice of Public Gain Flattening ( 
income smoothing ) . While variable Significant Negative Impact of Managerial 
Ownership . This indicates that the practice occurred in the Gain Flattening the 
Jakarta Islamic Index . 
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 مستخلص البحث
آثار الربحية والمخاطر المالية ، و القيمة ملكية الشركات الممارسة ضد : "عنوان . ، أطروحة 4102عام . النساء  خيرة
 " 2102-8002هيكل الشركة متوسط الدخل المدرج على مؤشر الإسلامية جاكرتا في عام 
 . الماجستيرة الحاجة ميلدونا: المشرفة 
 الربحية ، المخاطر المالية ، قيم الشركة ، هيكل الملكية و الدخل تجانس الممارسات: الكلمات الرئيسية 
هو الإجراءات المتعمدة المتخذة للحد من تقلب الارباح المعلنة من أجل الحد  )تجانس الدخل(التمهيد الأرباح 
مؤشر . من مخاطر سوق الأوراق المالية على الشركة ، والتي بدورها يمكن أن تزيد من سعر السوق من أسهم الشركة 
الإسلامية جاكرتا هو مؤشر الذي يجعل مؤشر واحد للمستثمرين الذين يبحثون عن الأسهم التي لا تنتهك الشريعة 
لا تحدث في مؤشر الإسلامية  )تمهيد الدخل(من شأنها أن تعطي توقع أن ممارسة تمهيد الدخل  )حلال(الإسلامية 
تهدف هذه الدراسة للحصول على أدلة تجريبية من تأثير الربحية، و المخاطر المالية والقيمة و هيكل ملكية . جاكرتا
 . 2102-8002جاكرتا الإسلامية  الممارسات تجانس دخل الشركة في الشركات المدرجة على مؤشر
فهذه الدراسة البيانات المستخدمة في البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من البيانات المالية المنشورة في 
أخذ العينات باستخدام طريقة أخذ العينات تقنية هادف ، من أجل الحصول على عينة من . مؤشر جاكرتا الإسلامي 
كسب التسطيح الممارسة بروكسي بواسطة مؤشر إيكل ، نموذج تحليل البيانات التي يتم استخدامها في .  شركة 41
تحليل تأثير الربحية والمخاطر المالية ، و هيكل الملكية القيمة بلغ متوسط الدخل للشركات لمناهضة هو اختبار الفرضية 
 . الكلاسيكية ، وتحليل الانحدار المتعدد واختبار الفرضيات
النتائج هذه الدراسة تشير إلى أن الربحية متغير في وقت واحد ، والمخاطر المالية ، القيم الشركات ، الملكية العامة 
في حين أن النتائج الجزئية لل دراسة تشير إلى  . )تمهيد الدخل (و الملكية الإدارية تأثير كبير على ممارسة تمهيد الدخل 
 . )تمهيد الدخل (أن متغير الربحية والمخاطر المالية ، و شركة القيمة هيكل الملكية العامة تؤثر على ممارسة تمهيد الدخل 
هذا يشير إلى أن الممارسة وقعت في كسب تسطيح مؤشر الإسلامية . بينما المتغير تأثير سلبي كبير من ملكية الإدارية 
 .جاكرتا
 
 
